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GAMBARAN PENGETAHUAN MASYARAKAT USIA LEBIH DARI 
30 TAHUN TENTANG FAKTOR RISIKO KEJADIAN DIABETES 
MELLITUS TIPE 2 DARI BEBERAPA WILAYAH DI KOTA 
SURABAYA 
 
Oleh: Frifca Meriane Firdana 
 
Kejadian diabetes mellitus semakin meningkat dalam 10 tahun terakhir ini. 
Penelitian ini secara deskriptif untuk 50 orang dari beberapa wilayah di 
Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran 
pengetahuan masyarakat tentang faktor risiko kejadian diabetes mellitus tipe 
2 dari beberapa wilayah di Kota Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan cara non probabilitiy sampling, dengan teknik aksidental. Alat ukur 
Pengetahuan masyarakat tentang faktor risiko diabetes mellitus tipe 2 
menggunakan lembar kuesioner. Variabel penelitian, variabel tunggal yaitu 
pengetahuan masyarakat tentang faktor risiko kejadian diabetes mellitus tipe 
2. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan responden 
terbanyak memiliki pengetahuan sedang sebesar 38%. Responden memiliki 
pengetahuan baik maupun sedang dan kurang yang terbanyak usia 30-40 
tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun, berjenis kelamin perempuan, tamatan 
perguruan tinggi dan SMA, bekerja di swasta, mendapatkan informasi dari 
tenaga kesehatan dan keluarga. Hasil ini dapat dijadikan acuan bagi 
pelayanan kesehatan dalam melakukan promosi kesehatan pada masyarakat 
untuk meningkatkan pengetahuan sehubungan dengan peningkatan 
kesehatan secara umum. 
 















DESCRIPTION OF KNOWLEDGE SOCIETY OF AGE MORE 
THAN 30 YEARS ABOUT RISK FACTORS OF TYPE 2 DIABETES 
MELLITUS IN SOME AREAS IN SURABAYA CITY 
 
By : Frifca Meriane Firdana 
The incidence of diabetes mellitus is rapidly increasing in the last 10 years. 
This descriptive study of 50 subjects in some areas in Surabaya. The 
purpose of this study was to description of knowledge society of age more 
than 30 years old in some areas in Surabaya. Sampling was done by non 
probability sampling, actidential technique. examined their knowledge of 
risc factors of type 2 diabetes mellitus through a questionair instrument. 
Research variable, namely single variable that is knowledge society of 
occurrence risk factors of type 2 diabetes mellitus in some areas in 
Surabaya  It could be concluded that only 38% respondent have an average 
knowledge. Good knowledge, average, and deficient were mostly 30-40 
years old, 41-50 years old, and 51-60 years old, female,high school 
graduates and academy, working in private sectors, got information from 
health personnel and family. Result can be that health personnel should 
public health promotion to knowledge improved with increase health public. 
 
Keywords: Diabetes Mellitus, Knowledge, Respondent Characteristics, Risc 
Factors. 
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